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摘 要 
I 
摘 要 
为适应新形势下舞蹈教学课程教学改革，有必要系统地分析新形势下的舞蹈教学内
容及教学改革的关键点，建立完整的适应现代需要的教学体系，新体系应打破束缚学生
发挥创新能力的僵化模式，使学生从过去模仿、重复前人的工作中走向有利于发挥创造
性的空间上来，做到减时增效，事半功倍，提高教学质量。舞蹈教学课程也从原来以讲
课、知识灌输为主到现在的讲练结合，把设计思维变成现实模型，充分体现出了教学思
想的重大变革。新的课程改革体系正是努力将教学研究成果应用在教学过程中，为教学
质量的全面提升提供指导依据。 
论文采用面向对象的分析和设计方法，首先通过对广大教师的调研，掌握了现有方
法的不足，明确了广大教师的需求；通过系统分析、功能分析和性能分析，进一步细化、
明确了项目的需求。在系统的实现过程中贯穿了快速原型法，通过反复与教师沟通不断
完善系统，最终建立教学资源管理系统，系统开发采用ASP.Net技术、C#语言、SQL Server
数据库，使用 Visual Studio 2010 开发工具进行项目的体系架构设计、编码和测试，获得
了较高的开发效率。 
本文主要以舞蹈教学资源网站的建设为研究的出发点，依据教学的要求和特点，完
成《舞蹈教学资源网》的设计与实现。通过系统的应用充分满足了广大教师对多媒体教
室的使用需求，有效的提高了教室申请、软件安装和课件下载的效率。通过实践表明系
统的应用明显减低了教学过程中因为计算机的意外故障对教学活动的影响。通过本教学
资源网，可以使用户能够在线查阅与课程有关的最新信息，下载学习资源，在线观看舞
蹈教学视频，并可以就学习问题与老师、同学交流等，为学生课堂的延伸学习提供了必
要的教学资源和学习指导，从而达到网络辅助教学的目的。 
关键字：舞蹈资源管理；ASP.Net；课件管理 
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Abstract 
In order to adapt to the new situation of dance teaching reform, it is necessary to analyze 
the new situation of dance teaching content and the key points of teaching reform, establish a 
complete teaching system to adapt to the modern needs, the new system should break the rigid 
mode of the students to play the innovation ability, to imitate and repeat the previous work to 
the creative space, so as to reduce the efficiency, more effective, improve the quality of 
teaching. Dance teaching course from the original to the lecture, the knowledge of the current 
practice of teaching to combine, the design thinking into a realistic model, fully reflects the 
major changes in teaching ideas. The new curriculum reform system is an effort to apply the 
teaching research results in the teaching process, to provide guidance for the overall 
improvement of teaching quality. 
In this dissertation, the object oriented analysis and design methods, first through the 
majority of teachers of the survey, the lack of existing methods, clear the needs of teachers, 
through the system analysis, functional analysis and performance analysis, further refinement, 
clear the needs of the project. In the implementation process of the system through the rapid 
prototyping, through repeated communication with teachers to improve the system, the final 
establishment of teaching resource management system, system development using ASP.Net 
technology, C# language, Server SQL database, using Studio Visual 2010 development tools 
for the purpose of the system architecture design, encoding and testing, to obtain a higher 
development efficiency. 
This dissertation mainly in the dance teaching resources website construction as the 
starting point, according to the requirements and characteristics of teaching, the completion of 
the dance teaching resources network design and implementation. The application of the 
system fully meets the needs of the majority of teachers to use the multimedia classroom, and 
effectively improve the efficiency of classroom application, software installation and 
courseware download. The practice shows that the application of the system significantly 
reduces the impact of the computer's unexpected failure on teaching activities. Through the 
teaching resource network, users can access to the latest information, download learning 
resources, online watch dance teaching video, and learning problems and teachers, students, 
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etc., to provide students with the necessary teaching resources and learning guidance, so as to 
achieve the purpose of network assisted teaching. 
Key Words: Dance Resource Management;ASP.Net; Courseware Management, 
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 1 
第一章 绪论 
1.1 背景及意义 
某学院舞蹈教学原来的管理模式是由现代教育技术中心对多媒体教室统一管理，但
由于舞蹈教学课程不断增加，教室的课程差异非常大，不同的教师对教学软件的安装有
很大的不同，往往需要提前几周进行统计。由于系统环境的问题，对教室的安排约束很
大。在日常教学中还出现了病毒传播问题，主要是教师常常用 U 盘将课件拷到教师机中，
学生在通过 U 盘拷贝课件，因此造成病毒传播比较迅速，为现代舞蹈教育中心的教师管
理带来很大困难，常常因病毒问题影响到课堂教学的正常开展[1]。 
由于教室多、课程多导致的问题还包括临时教学安排导致教室调整困难；日常查询
统计教室的使用情况、软件的安全情况和系统的安装情况准确性差。为了提高管理效率，
为广大教师提供优质服务，必须依靠信息技术，建立教室环境查询、软件安装申请、课
件管理的综合信息化管理系统，真正做到以教师为中心，减少因计算机环境对教学的影
响。 
为适应新形势下舞蹈教学课程教学改革，有必要系统地分析新形势下的舞蹈教学内
容及教学改革的关键点，建立完整的适应现代需要的教学体系，新体系应打破束缚学生
发挥创新能力的僵化模式，使学生从过去模仿、重复前人的工作中走向有利于发挥创造
性的空间上来，做到减时增效，事半功倍，提高教学质量。音乐教学课程也从原来以讲
课、知识灌输为主到现在的讲练结合，把设计思维变成现实模型，充分体现出了教学思
想的重大变革。新的课程改革体系正是努力将教学研究成果应用在教学过程中，为教学
质量的全面提升提供指导依据。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
国内对教学资源管理的研究比较多，但建设的主体通常是二级院系或教务处，资源
管理的内容主要集中在教学大纲、教案、课件等，往往是围绕精品课程建设开展。莫小
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职业技术学院轻工学院的陈晓红在“网络教学资源管理系统的设计与实现”针对教师课
程建设中资源共享差的问题，提出建设网络化的资源管理系统，该系统以二级学院管理
建设，实现了教学资源的初步共享，但存在着共享范围小，缺乏权限控制等问题[2]。 
部分研究围绕精品课程建设开展，如电子科技大学的王红玉在“基于 J2EE 技术网络
课程资源管理系统设计与实现”中围绕着精品课程建设的资源管理系统，对课件、教案
等资源进行管理。该系统主要是对教学资源进行整合，达到支持课程资源的可持续增长
的目的，实现给广大师生提供优质资源，保证课程资源积累、共享，提高资源的利用率
的目的。系统重视用户交互性，围绕课程实现教学大纲、课程介绍、教案、学习资源等
信息的网上发布管理。通过网上留言和专题讨论等方法实现教师和学生之间的互动[3]。 
国内关于系统平台的建设研究也比较多，尤其是“云技术”的应用，保山学院信息学
院的杨智明在“基于云计算的高校数字化教学资源管理研究”中针对计算机维护问题，主
要是系统的安装维护问题，提出了依托云技术的教学资源管理方案，该方案突出了操作
系统资源和教学辅助软件的安装的解决，但对由于教学课件导致的病毒传播问题并没有
解决。并且该方案适合学校大规模重新建设，投入成本较高，对于已经处于运行状态的
院校有一定的资金压力，尤其是职业类院校很难一步建设到位。 
在开发技术上，国内的系统大多采用 ASP 技术、php 技术等，由于大多是教师自
主开发，在技术上先进性很难保证，尤其是系统安全性较差。国内主流的软件供应商很
少面向现代教育技术中心这类的教学资源管理部门设计产品，大多数是集成在教务管理
系统中，该设计方案不利于教室的管理，使管理和应用脱节严重。[4] 
1.2.2 国外研究现状 
国外的部分高校教学资源管理采用信息中心统一管理的模式，教室多媒体计算机实
现远程管理的方式，而教学资源采用教师自主管理的方式，该方式对系统的维护比较便
捷，但教学资源的共享性较差。部分高校也在尝试“资源云”的方式管理，同样面临系统
安全管理复杂的问题，但国外对多媒体教室管理的人员配置远高于国内。 
1.2.3 研究的趋势 
目前研究的主要方向如下： 
(1) “资源云”方向 
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即全面实现云方案，实现软件的即需安装。该方向适合学校多媒体设备的整体建设，
系统的扩展性较高，同时也面临投资较高的问题。 
(2) “课件资源”与教务系统全面整合 
将课程资源与精品课程集成，或与专门的教学平台集成，如教务 BB 系统等，该趋
势适合教务处管理模式下的教学资源管理[6]。 
1.3 论文研究的主要内容 
论文研究的主要内容包括： 
(1) 实现舞蹈多媒体教室的查询与使用申请 
学校的多媒体教室申请主要面向全校教师和学生，通过该功能实现非计划内的教学
活动、学生活动对教室的申请；实现广大教师与学生按照教室查询课表的要求；满足调
课等事件对教室的查询。 
(2) 实现多媒体软件查询、申请和审批 
教师在教务处进行教室安排后，通过系统向现代教育技术中心提出软件安装申请，
系统进行相关的统计，根据统计结果，由现代教育技术中心配置相应的系统镜像满足教
师需求。 
(3) 实现教学课件的管理 
建立课件资源管理系统，课件按照课程名、教师、学院等属性进行分类管理，实现
教师自主课件上传、下载，学生查询、下载能功能。实现对课件的使用统计、教师发布
课件统计等。 
(4) 实现多媒体设备信息管理 
为方便对全校教室范围内的多媒体设备的集中管理，需要对教室的硬件设备信息
进行管理，包括设备的数量、采购日期、设备状况、使用寿命等重要信息。 
(5) 性能与安全 
系统面向全校开放使用，需要面临广大教师和学生大量的查询和申请，因此必须使
系统的性能满足需要。同样因为系统的全天候开放，且于教学信息的重要性，必须高度
重视系统的安全，使系统能够防范常见的攻击。 
(6) 实现教学资源管理系统与其他管理系统的集成 
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为方便系统的应用，改善教职工的使用体验，系统需要与门户、统一身份认证系统、
学工系统进行集成。 
1.4 论文组织结构安排 
第一章 绪论， 该部分主要介绍系统的开发背景、国内外关于教学资源管理系统建
设的现状和发展趋势，总结了系统需要研究的内容。 
第二章 系统关键技术介绍，介绍该系统所使用的开发语言介绍，数据库介。 
第三章 系统的需求分析，介绍了系统的可行性分析，重点从系统的用例分析、用
例规约分析来掌握系统的功能需求；通过系统的静态模型分析等了解系统涉及的对象；
对系统的性能要求和外部约束进行分析。 
第四章 系统总体设计，该部分主要介绍系统的架构设计、功能结构设计，详细的
类设计；通过 ER 工具对系统进行数据库的概念设计并物理实现；针对系统的安全威胁
进行安全性设计。 
第五章 系统的详细设计与实现，该部分介绍系统的开发环境搭建、系统的编码标
准制定，重点介绍系统的功能模块实现，如教室查询模块、软件申请模块、课件发布模
块、设备管理模块等，给出其实现过程和代码实现。 
第六章 系统的测试，该部分介绍系统的测试过程，包括测试大纲的设计、测试计
划的编制，重点介绍测试用例的编写、测试的执行与分析。 
第七章 总结与展望，该章主要对系统的开发进行全面总结，主要总结系统的开发
情况、取得的经验和不足，并进一步指出系统的改进方向。 
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